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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar 
terhadap prestasi belajar, mengetahui hubungan antara self regulated learning 
terhadap prestasi belajar, mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua 
terhadap prestasi belajar, serta untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar, 
self regulated learning, dan pola asuh orang tua secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar.  
Penelitian ini adalah penelitian ex-post facto dengan metode penelitian 
kuantitatif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 206 siswa dan sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 135 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
Cluster Propotional Random Sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan untuk pengambilan data gaya belajar, self regulated learning, dan pola 
asuh orang tua adalah dengan menggunakan kuesioner (angket) dengan 
menggunakan empat skala likert. Sedangkan data prestasi belajar di ambil dari 
rata-rata nilai raport semester gasal. Uji validitas instrumen menggunakan expert 
judgment dan rumus product moment, sedangkan uji reliabilitas instrumen 
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara gaya belajar dengan prestasi belajar siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta 
denagn nilai koefisien korelasi sebesar 0,500. Terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara self regulated learning terhadap prestasi belajar siswa di SMK 
Negeri 3 Yogyakarta dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,472. Terdapat 
hubungan positif dan signifikan antara pola asuh orang tua terhadap prestasi 
belajar siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta dengan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,281. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar, self 
regulated learning, dan pola asuh orang tua secara bersama-sama terhadap 
prestasi belajar dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,534 dan nilai koefisien 
determinan sebesar 0,286. 
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